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INSTITUTIONS 
ESADE: U N E  I N S T I T U T I O N  
C I T A D I N E  
EN 1959, S'OUVRE EN CATALOGNE UNE ÉCOLE QUI SE 
PROPOSE DE FAIRE DE L'ART DE LA DIRECTION 
D'ENTREPRISE UN SUJET D'ÉTUDES SCIENTIFIQUES. AU 
COURS DES ANNÉEs, CETTE ÉCOLE EST DEVENUE UNE 
IMPORTANTE INSTITUTION ACADÉMIQUE DONT LE BUT EST 
D'AJUSTER LE BESOIN DE SERVIR A LA RIGUEUR 
SCIENTIFIQUE, ET LE DÉSIR DE SOLIDARITÉ A L'ÉTUDE ET A 
LA RECHERCHE. 
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INSTITUTIONS 
L orsqu'en 1959, un groupe d'hommes d'affaires décida de créer une école de direction 
d'entreprise avec la collaboration de la 
Compagnie de. Jésus, le mot "empresa- 
rial" n'avait pas encore été approuvé 
par la "Real Academia de la Lengua Es- 
pañola". 
En 1959, trente quatre étudiants s'ins- 
crivaient au nouveau cours -d'une du- 
rée de cinq ans (MBA et BBAI- au milieu 
du scepticisme de ceux qui doutaient 
encore de voir un jour I'art de la direc- 
tion d'entreprise se convertir en une 
science et etre ratifié ppr un titre. 
Trente ans plus tard, I'Ecole supérieure 
d'administration et de direction d'entre- 
prise, I'ESADE, est un établissement ins- 
tallé dans quatre édifices (trois 6 Barce- 
lone et un a Madrid) d'une surface 
totale de plus de 16.000 m2, qui compte 
3.000 éleves venus de toutes les com- 
munautés autonomes d'Espagne et de 
plus de trente pays différents. Elle pos- 
sede son propre département de lan- 
gues étrangeres avec plus de quatre ' 
cents cours, plus de 1.300 adhérents 
suivent des cours de formation dans dif- 
férentes entreprises et I'école ne peut 
donner suite a I'avalanche des deman- 
des d'inscription. 
Cette expansion démontre un fait et co- 
rrespond a une réalité. Comme tant 
d'autres institutions importantes de Ca- 
talogne, I'ESADE est le fruit d'une initia- 
tive de la société civile catalane qui veut 
trouver le moyen de répondre 6 un be- 
soin ressenti dans le monde des affai- 
res. 
Le désir d'organiser de maniere ration- 
nelle des entreprises qui avaient tou- 
jours vécu en autarcie, explique deux 
des caractéristiques propres 6 I'ESADE: 
le vaste choix de cours et de program- 
mes proposés et leur adaptation a la 
réalité qui se reflete dans leur constante 
évolution. Aux programmes de base 
(Bachelor in Business Administration, 
Master in Business Administration, Mas- 
ter in B.A. pour titulaires d'un grade 
universitaire, Master in lnternational 
Managementl, viennent s'ajouter des 
cours de spécialisation pour candidats 
ayant I'expérience des affaires, de ges- 
tion hospitaliere et d'administration pu- 
blique, ainsi que des cours de création 
d'entreprises, de langues étrangeres, 
etc. 
Mais en plus d'6tre une école de grand 
prestige, I'ESADE, par son origine et par 
son r6le social, est aussi une véritable 
institution civique. Cela provient de plu- 
sieurs ~aractéristi~ues qui ont modelé 
au cours de ses trente années d'exis- 
tence la structure m6me de I'école. 
Rigueur et formation sont les deux prin- 
cipes qui ont présidé a la fondation de 
I'ESADE. Ceux-ci se refletent dans le dé- 
sir d'organiser des le départ un pro- 
gramme de longue durée consacré ex- 
clusivement 6 la direction d'entreprise, 
ainsi que dans la sélection du corps 
professoral et dans le choix que I'école 
a fait en faveur de la recherche. 
Le pluralisme du corps professoral for- 
mé selon des crithres de rigueur acadé- 
mique et de respect de la pensée, des 
croyances et des idéologies d'autrui, 
qui va au-del6 des différences d'opi- 
nion grace 6 son esprit de dévouement, 
sa formation et son inspiration chré- 
tienne. 
Son ouverture ¿'esprit face aux réalités 
sociales, économiques et politiques a 
fait de I'ESADE la plate-forme idéale 
d'oh ont été lancées diverses idées dé- 
mocratiques, et ce, en dépit des risques 
encourus sous le régime franquiste. Cet- 
te attitude prévaut encore de nos iours. 
Son caractGre international a placé I'E- 
SADE au rang de pionnier européen en 
Espagne, et de premier centre de docu- 
mentation européenne, en 1969. De- 
puis lors, I'ESADE pratique des échan- 
ges d'éleves et de professeurs avec les 
plus importantes écoles d'administra- 
tion du monde, et a mis au point des 
programmes internationaux, et présidé 
la "Community of European Manage- 
ment Schools" qui établit les normes de 
qualification européenne avec d'autres 
écoles de la Communauté. 
Son autonomie est due au fait de son 
évolution et de sa réputation. Tout en 
maintenant leur propre autorité, les 
membres fondateurs de I'ESADE et la 
Société de Jésus ont mis toute leur con- 
fiance dans cette institution solide et 
mure, dirigée par un conseil formé de 
représentants de toutes les professions 
impliquées dans son administration. 
La présence de I'ESADE dans la société 
actuelle met fin au divorce traditionnel 
entre le monde universitaire et celui des 
affaires. 
La présence d'un grand nombre de nos 
éleves dans le milieu des affaires ainsi 
que la création d'une bourse de I'em- 
ploi en sont deux bons exemples. 
L'esprit de solidarité de I'ESADE, dans 
un contexte social oh I'on a tendance ti 
évaluer I'individu en termes d'argent et 
de pouvoir, s'est révélé dans différents 
programmes de coopération avec des 
pays pauvres ou en voie de développe- 
ment. 
